























３． 一戸真子，『Food as Medicine-The Current State in Japan』　Hawaii　University International Conference 
























































































４．大江清一，埼玉新聞コラム ｢県内大学発経世済民｣ 執筆，2016年8月11日付 ｢渋沢栄一の思想｣，埼
玉新聞，8月
柴田　仁夫　専任講師
２．柴田仁夫，「首都圏における女性起業家に関する一考察－支援者から見た創業期の女性起業家の行動
特性」，『地域活性研究』Vol.7，3月
 柴田仁夫，「経営者の経営理念の浸透に対する感じ方に関する一考察」，『埼玉学園大学紀要』経済経
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営学部篇16号，12月
 柴田仁夫，「今を知るリテールマーケティング用語集③・AISAS」，『販売士』2016年６月号，6月
３． 柴田仁夫，「インターンシップが従業員に与える影響－中小企業を事例として」/地域活性学会，9月
４． 柴田仁夫，ラジオ番組「本業ど真ん中」出演，かわさきFM，3月
 柴田仁夫，川口市経済総務課主催「経営向上セミナー～経営と地域貢献活動～」基調講演，キュポ・
ラ　メディアセブン，5月
 柴田仁夫，（株）コミュニティネット主催「COMの学校　マーケティング視点で考えるキャリアデ
ザイン」講演，エイペックスタワー浦和，6月
